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シリンゴルにおける所有家畜の例表1
Na 地 域 ヒ ツ ジ ヤギ ウマ ウ シ ラクダ
1 シ リン ホ ト 200 20 io 20 0
2 西 ウ ジ ュム チ ン 400 10 7 30 0
3 西 ウ ジ ュム チ ン 400 zoo 25 25 0
4 シ リンホ ト 合計700 数頭 50 0
5 東 スニ ト 147137合計30 0
6 東 スニ ト 合計700 40 140 3
7 東 スニ ト 合計800 20 30 3
8 アバガ 合計400 数頭 30 0
9 アバガ 400120 is 16 0
10 アバガ 合計700 20 60 3
11 アバガ 合 計1000 数頭 ioO 0
南北 モ ンゴルの間87
ス フバー トルにおける所有家畜の例表2
Na 構成世帯数 ・ツジ1ヤ ギ ウマ ウ シ ラクダ
1 2 合計700 65 its 4
2 2 合計200 30 10 2
3 1 合計100 11 7 i
4 4 合計800 100 140 8
5 5 合 計1800 250 310 8
6 2 100 60 40 40 3
7 i 400 300 50 60 5
8 2 1000 300 60 igo 10
9 2 zoo 90 40 80 数頭
10 2 300 100 300 130 2
11 1 ・11 150 85 40 7
注:事 例 は す べ てオ ン ゴン=ソ ム
シリンゴルおよびスフバー トルにおける1世 帯平均の所有家畜表3
ヒ ツジ ・ヤ ギ ウマ ウ シ ラクダ
シ リン ゴル 566.7 19.6 50.1 o.g
ス フバ ー トル 312.5 43.0 46.3 2.3
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100
獣毛価格一覧表(オ ンゴン=ソ ム、1998年)表4
家畜の種類 売却時期 価格(トゥグルク/㎏)
ヒツ ジ 6～7月 150
ラクダ 6月 オ ス500、メス800～1,000
ヤ ギ(カシ ミア) 4月 10,000
1998年当時の為替相場は1元 ≒100トゥグルクであった
 
?
家畜取引価格一覧表(オ ンゴンニソム、1998年)表5
家畜の種類 価格(トゥグルク/頭) 備 考
ヒツ ジ オ ス25～3万 、メ スL5～2万
ヤギ オス15万、メ ス1.3万
ウマ 5万 駿馬は1千万の値がつく場合もある
ウ シ オス15万、不 妊 メ ス10～12万
ラクダ 16～20万 年齢により異なる
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